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porrCKIIX nneja (B. Lory, Immigration
et integration sociale II Plovdiv au j'(L\"C
5., 95-104: P. Dumont, Lafranc-macon-
nerie dans I 'Empire ottoman: la loge
grecque Promethee II Jannina, 105-112:
D Panzac. La population de la Macedo-
ine au XLr s., 113-134); 4) pa3MII-
rnn.an.a 0 IIcTOpUjlI nyror rpajan,a II
OCMaHCKOM nacnehy (N. Moacanin,
Les Croates et I 'Empire ottoman: quel-
ques reflexions sur leurs rapports, 135-
138: A. Popovic, Representation du
passe et transmission de l'identite chez
les musulmans des Balkans, 139-144; S.
Yerasimos, L 'Eg/ise orthodoxe, pepin-
ire des Etats balkaniques, 145-158).
Tpe6a HanoMenyTII na aehnrra
"VIaHaKa npencrasn,a caormrren,a ca
VI Mel)yHapo,u:Hor KOHrpeca eKOHOM-
CKe II ,u:pyIIITBeHe ncropaje OCMaH-
CKOI' UapCTBa II Typcxe, onpzcaaor y
Exc-au-Ilposancy nOlleTKOM jyrra
1992. romme.
MHOI'll oA HaBe,u:eHIIX pa,u:OBa He
caxio IIITO nonoce RIB Hen03HaTIIX
nonaraxa, Hero II OTBapaJY nexe cac-
BIIM HOBe rryrene ncrpaacasan,a
nOBeCTII Eanxaaa non OCMaHJllIjaMa.
11naK. nxta II TaKBlIX y KojIIMa ce
nonasn.ajy nofipo n03HaTII K.ilIIIIIeU
II ormrra MeCTa. CaCBIIM je jacno ,u:a
o,u: onor HeBeJIIIKOr aJ1U nparoneuor
360pHlIKa panosa He rpeoa TpIDKIITII
,u:a npyscr jenny :u;eJIOBIITy CJIIIKY
TYpCKor EaJIKaHa. OH je nacrao C
:U;UJbeM ,u:a OCBeTJIU TeK nonexe on
MHoI'o6pojHIIX np06JIeMalI npysar
nojennna HOBa pemefba, y qeMY II
jecre n.eron najnehn nonpmroc,
Tpynoxr rrpnpehasa-ra )J,aRIIjeJIa Tla-
H3aKa HaCTaJIa je xn.nra xoja he
nOCTaTII He3ao6IL1a3Ha nay-ma JIIITe-
parypa 3a CBaKor 6YAYheI' I1cTpa-
)KIIBaqa 6aJIKaHCKe ncropnje,
Aiietccanbap cPo[lluh
MOMl.JI1JIO I1cl1n, CEJhAlliTBO Y CPEI1JI11918-1925.
I1HCTIIryT aa HOBIIjy UCTOpIIjy Cp6IIje, EII6JIIIOTeKa Cryuaje II
MOHorpaqlIIje, Kfb. IV, Beorpan 1995, crp. 399.
11HCTIIryT sa HOBIIjy ncropajy
Cp6IIje, xao jenna o,u: Hay"IHOIICTpa-
)KlIBaqKIIX ycranona xoja je cnoj AY-
ropO"IHII nporpasr pana opIIjeHTII-
cana npesacxoznro npesra MaKponpo-
jexry Hcropnja Cp6I1je II cpncxor
rrapona, lIMa TpII nornpojexra na KO-
jlIMa acrpajasajy n.ena capa,u:IIII::QII: I
CO:U;IIjaJIIICTIIllKa MIIcao II pa,u:HIIllKII
noxper y Cp6IIjIl,u:O 1941; II Tpahaa-
CKO ,u:pyIIITBO Y Cp6IIjII I13Mel)y ,IJ:Ba
CBeTCKa pa'ra II III Cp6IIja y Ilpyroxr
CBeTCKOM pary II nOCJIepaTHOM pas-
sojy. 113 OKBIIpa TIIX no'rnpojexara
no cana je aanncaao BIIIIIe MOHO-
rparpnja II crynaja, aJIII, na )KaJIOCT,
MHore o,u: lbIIX cy nyro qeKaJIe IIJIU
jour ynex qeKajy ,u:a 6y,u:y ofijasrsetre.
TeK y HOBIIje apexre yrnenane cy
CBeTJIO nana xn.are: ,u:p Hanesote
]oBaHoBIIh 3eM.!bOpaOHUlIKa neeuua
y Cp6uju 1927-1939, np MIIJIaHa
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Bjenajna Bojctca Kpaneeune Jy-
tocnaeuje 1922-1935, p;p Pansmne
Panah Bepou upotuue eepe II p;p
MOWIIIJIa Hcaha CeJbaWUl60 y
Cp6uju 1918-1925.
Y nanacy KOjH CJ'1ep;H p;aheMo
OCBpT na nocnemsy KlhHry.
Mana je npexra rrormcy H3 1921.
lOP;HHC CeJbaIIITBO y Cp6HjH CalJH-
IbaBaJIO 85)1 % CTaHOBHHmTBa, a
npexra norracy on 1931. rormne
79,76%, OHO je PCTKO 6IVIO npenver
036HJbHHjc I1CTOpHOrpacPCKC aHaJIH-
se. YMeCTO n.era. rrpnxar je nar pan-
HHlJKOj KJIaCU, na lICMy CC H Y
rrOJIHTnu;u U y Hayn;H p;yro H TBPP;O-
KOpHO HCTPajaBaJIO. TCK y HOBHjC
BpeMC rrpIIMCTHII cy HarropII p;a CC
npoyxaaaa.y CCJbaIIITBa rrpnhe 036II-
n.unje, ca CMalhCHOM Hp;eOJIOrH3au;n-
JOM. Y peayrrra're TIIX Harropa cnana
H MOHorpacPHjaMOMlJIIJIa Hcaha,
IIoHIIKao H casr na ceJIY, rro npa-
POP;1I rrpOHIIn;JbHB, p;06po illKOJIOBaH
H on cnora MCHTOpa nporp. p;p Epaa-
xa Flerpanonaha YlJIITeJbCKH BOl)CH,
Hcah ce npaxaarao aanarxa p;a HaM
na mnpoxoj II pasaonpcaoj CKaJIlIHC-
TOpHjcKHX II3Bopa, y3 npaxreay na-
jcaBpeMeHIIjIIX IICTPa)l(llBallKIIX Me-
Top;a II y3 TO JIerrlIM H lJllCTIIM cprrc-
KIIM je3HKoM, ncnpana npany 0 rro-
JIO)Kajy H )KHBOTy cena II cersanrrna
y Cp6HjH Y rrepaony 1918-1925.
ronane, Tj. y npesre xana ce OHO
namno y npnoj sajenna-rxoj p;p)KaBn
Cp6a, Xpaara II Cnosenana, xana ce
TCillKO OrrOpaBJbaJIO on OrpOMHHX
Jbyp;cKHX ~TaBa a MaTepnjaJIHHX
pasaparsa npernpnermx y 6aJIKaH-
CKIIMII rrpsosr CBeTCKOM pary.
Pe3YJITaTe nCTPa)I(IlBaIba 0 ce-
rsanrray y Cptiaja ayrop je ca-
OrrIIITHO lIUTaou;y npexo ynona II rpa
nornasrsa KlhIlrc, y KojIIMa ronopn
npeaacxonno 0 p;pyIIITBCHO-CKOHOM-
CKIIM rrpIIJIIIKaMa y Cprinjn y na-
3HallCHO BpCMC, rrOJIHTIIlIKOM )KII-
BOTy II rrpocBcTHo-KyJITypHIIM II Bep-
CKlIMTe)KlhaMa II narropnxra.
Mana rro 06uMy unje BCJIIIKU
(CTp. 9-25), yBOJl,HU TeKCT je KO-
mrarmpan U TaKO paapaheu Jl,a HaM
yxaayje na rryr KOjUM je KpeHyJIO
CCJIO u CeJbaIIITBO y Cp6I1ju, rro-
lIeBmII on Kapahophesa YCTaHKa II
spexreua MIVIOma Otipenonnha rra
CBC no csora BCJIIIKOr crpanaaaja y
6aJIKaHCKUM paTOBIL\1a II npaox
CBCTCKOM pary. IIITcTa je nrro CTy-
p;uja HUjC 06yxBaTIIJIa II p;pyrII CBCT-
CKII paT U rrOCJICpaTHlI TOK TUTOBe
BJIaJl,aBIIHC, jep 611 CC TCK OHJl,a
BIIp;eJIO KaKaB je 6110 cneyxynan rryr
II paanoj cpncxor CCJIa y IX II XX
sexy. ArlII, II OBaKO KaKO je nara,
OHaOTKpIIBa p;a je cpncxn CCJbaK, OT-
KaKO je I13amaO na paTHII rrOJIIIrOH If
rrOJIIITIllJKY nosopaany 1804. rOp;I1He
rra no aasputerxa rrpBor CBCTCKor
para, 6IIO II OCTao rJIaBHII cryf II
HOCIIJIan; CBIIX KpyIIHHX p;pyillTBCHO-
eKOHOMCKHX, rrOJIIITIIlJKIIX, BOjHHX II
rrpOCBeTHO-KyJIrypHHX TOKOBa y
Cp6I1jIl II3 npocror pasnora nrro je
Cp6IIja 6HJIa II OCTaJIa cen.a-rxa
3eMJba. Hseroso ynemhe y npsoja II
p;pyroM cpncxoxr yCTaHKy, y KojIIMa
je nonaeo najsehe ~TBe, 3aBplIlII-
JIO ce TaKO IIITO je 6HO OCJI060l)CH
BIIilleBeKOBHe 'rypcxe oxynanaje,
aJIII je yJIeTeO y Mpe~ ofipe-
HOBIIlieBcKe Cptiaje y KOjOj je npno-
6I1THa aKYMYJIaIJ;lIja KarrIITaJIa, OJIII-
lJeHa rrpeKo HOBe TeK Hacryrr~ylie
aJIII aM6HIJ;H03He 6yp)KOa3I1je, JIO-
KpIITIIKe. IIpIIKa3II, II3BeUITajII 357
MIlJIa npeA C060M CBe n.erone sa-
XTeBe II norpeoe. Ilpencrann.ajyha
Haj6pojHIIjII neo CTanOBHIUllTBa ce-
JbaII1TBO je Mopano rroAHocIITII II naj-
BehII TepeT nponnpaa,a KarrIITaJIII-
CTII~IKIIX onnoca Y Cp6IIjy. Tlonoscaj
BehIIHe CeJbaII1TBa seh sa spesre
npBe BJIaAe MIL'IOII1a 06peHoBIIha,
KOjII je II caxr rrpncsajao Tyl)y 3eMJbY,
6IIO je )J,O 're Mepe rrOrOpII1aH Aa cy
yCTaB06palUITeJbII MOpaJIII na II3-
rnacajy 3aKOH 0 3aYCTaBJbaIbY II
npahaa.y OTeTe 3eMJbe cersanmra.
Y3 CTaJIHII cTPax II 6YAHOCT Aa MY
3eMJba He 6YAe excnporrpacana,
CeJbaII1TBO je nnahano He caMOBII-
COKe nenocpenne nopese neh II 6po-
jne Y3rpeAIIe 'raxce, Tp°II1apIIHe,
peramm AaHaK I1a co, AyBaH II APyro
IIlTO je ca pa3HIIM AP)KaBHIIM 3a-
jMoBIIMa, OrrII1TIIHCKJIM rrpJJpe3IIMa II
6J1pOKpaTCKIIM rrOABaJIaMa yMaIbII-
nano IIJIaTe)l(Jl)' cnocotiaocr cersa-
II1TBa II CBe BIII1Je ra oABajaJIO OA
sexrn,e ann II 0A AOMahe BJlaCTII.
CaMO y nepnony 1891-1895. y Cp-
6IIjII cy ce 36JL'le 23.234 janae npo-
naje pa3HIIX I1MaIba II nenoxpe-
THOCTJI. Kpajexr 19. II rrOqeTKOM XX
nexa y Cp6IIjJl cy aajopojanja
ra3AIIHCTBa AO ner xexrapa
(7256%). D,oAaMo JIll 6pOjHIIM CIIT-
HOlloceAHIIIUIMa II 6e3eMJbaII1e, KO-
jIIX je 1897. rOAJIHe 6JIJIO 34.952
(11,35%) Y onnocy na CBa non.o-
npaspenaa ra3AJIHCTBa, oHAa ce TeK
BIIAII KaKO je cpncxo ceJIO 6JIJIO npe-
HaCeJbeHO II 3aOCTaJIO. Ilpexra no-
nacy II3 1893. mAIIHe, 1,9 AOMa-
hJIHCTaBa JIMaJIII cy jenaa IIJIyr, a 4,8
jenno pano. TexHII~a 3aOCTaJIOCT
3eMJbOpaAIbe y Cp6I1jIl omena ce II y
HerrpJIMeIbIIBaIbY caBpeMeHJIjIIX arpo-
TeXHII~JKIIX Mepa. I1peA npBJI CBeT-
CKII paT y Cp6IIjIl je rrIICMeHO csera
OKO 15% ceocxor CTaHOBHJIIIITBa.
OHO MaXOM cranyje y nexnrnjen-
CKJJM, BJIa)KHIIM II HeOnpeMJbeHJIM
CTaHOBJlMa II xpaan ce, yrnaaaoxr,
npojoxr, 360r qera .Ie, ya CJ'Ia6y onehy
II otiyhy, qeCTO na MeTII pa3HO-
BpCHIIX 60JIeCTII. Mehy IbIlMa
)J,0MIIHIlpana je ry6epKyJI03a II passe
TP6yII1He 60JIecTII.
Y npsoxr CBeTCKOM pa'ry Cp6IIja
je mry6JIJIa 1.247.435 CTaHOBHIIKa, a
Mel)y IbIlMa HajBJJJJJe M)'IIIKe panne
cnare I13Mel)y 18 II 55 rOAIIHa.
Tlpesra nonarmxra Ilenerannje
KpaJbeBIIHe Cpfia, Xpnara II 010-
BCHaI~a I1a MIIPOBHOJ xonrpepennaja
y Tlapuay, II1TeTa nptoran.ena norso-
npIIBpeAII Cp6IIje II3HOCIIJla je
6.457.300.000 eppaHIJ;ycKIIX rppanaxa,
JJITO je rrpeACTaBJbaJIO 50,41 % yxyn-
HOTPa)KeHe O)J,JJITeTe sa Cp6J1jy, IIJIJJ
nax 90,74 % BpeAHOCTII JJITeTe
npn-ran.ene jyrOCJIOBeHCKIIM 3eM-
n.axra non 6IIBII10M Aycrpo-Yrap-
CKOM. I1eAaHTHII IIcTPa)KJIBaqJI cy
3a6eJIe)KJIJIII: "Tlocefiao cy 01lY-
CTomeHII AOJIJIHa D,pJIHe, rue nexra
HII jenne xyhe xoja HIIje OII1TeheHa,
3aTJJM Illafian ca OKOJIIIHOM II najsan
MeCTaA~ Case". EecKpYllYJI03HIIM
nn.anxan.exr II peKBJJ3IIIJ;JIjaMa, xao II
AaBaIbeM aa KOMOpy BJIaCTJJToj BO-
jC:QlI, CeJbamTBO y Cp6J1jJJ je OCTaJIO
3a BpeMe paTa CKOpO 6e3 CTOqHOr
epOHAa. Y HIIillTeHO je 70% ronena,
90% KOIba, 65% CBJlIba, 60% onana
J155% K03a.
I1pe)KJIBeJIJJ CeJbaK-paTHIlK ca
LIepa, I'ynena, Manxona xasreaa,
KOJIy6ape, Beorpana II Kajxrax-
nanana sparao ce (YBeJIJIKO xao JIH-
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sanan) y ocnofioheny aJIJI pasopeny
Cp6njy na je IIOHOBO IIogIDKe, CUIll
cana y sajemnr-rxoj gp:>KaBII CXC
xojy OH HIIjC 1Il1 Tpa:>Kl1O seh My je
HaMeTH)'Ta.
Y nOI'naBJbY D,pYIlITBeHo-eKOHO-
MCKe npnnnxe (CTp. 33-226). xoje
ofiyxnara IIoCJIepaTHy ofinony Cp-
6I1je. arpapae ojnroce. eKOHOMCKII
)KlIBOT, narse capovatnen,e cersa-
IlITB<l. xao II n.erona OCHOBHa COUII-
jaJIHO-CKOuoMcKa ofienec«ja, ofinnaje
II rpamnmjy, Hcnh Hac YII03Haje ca
OrpOMHIIM IICTpa:>KlmatIKIIM cl)OugoM
rpabe xoja ronopn 0 nOJIO:>K3jy II
TpeTMaH)' cena II cen.anrraa y Cp-
6ujll HaKOH '~3BpmeTK3 para 1918.
rornme. Pchajy ce. xao H3 clm.!ll\lY,
paauospcnn IIOKa3aTeJbll I1'3 xojnx ce
BlIgII, xao nrro je TO 3ana3110 II
aMepWIKII KOMnCIIOHap Xeptiepr
Xynep, na ce "y Cp611jn uosopohena
neua aasnjajy y naIIlIp. Hapon I1ge
HaIIOJIa 1'0 1I60c." (crp. 34).
Mapoarnrsr yrosopnva y TIapU3Y.
Cp611jn je npmnaro rrpano na
penapannjy CBIIX npenne'ra OIUba-
qKaHIIX H'3 u.e 33 BpCMC para, ann je
np06.1eM 6I10 y TOMe IlITO ce TO
crrafio apahano. Kpnrnxyjyha jyroc-
JIOBeHcKy nenerarmjy ga ce nenono-
JbHO 3aY3I1Mana 33 peCTIITYU;lIJY. y
jennosi narnrcy ce xasce: "M sa-
xnan.yjyhn TO.TllIKIIM JI TaKBnM gene-
ranajaxia. HII MaqBaHU. HU [10-
MOpaBU;I1 jour HUCy go6wIlI HII jcgHy
OIIJbaqKaH)' CTBap una OTeTO ronexe,
a Mahapcxa II Eyrapcxa nperryne cy
CTOKe, name II IbIIXOBe, TaKO ga OHII
cana IIMajy BlIIIIe nonona Hero l\m
KOKOIlIIIjy. Om cy IIJbaqKaJlII OBy
nanty 3eMJbY II name OIIJbaqKaHe
CTBapIl srory ce jorn Hahn y g06poj
KOml'lHHII y Ee-ry, TIellITlL Corpnjn a
y 3aI'pe6y. I! (CTp. 39). Marepnjanno
ynponamheno CeJbaIlITBO. as CBlIX
xpajcsa Cp6nje, ynyhanano je BJIagIl
II xpan.y Anexcannpy 1aXTeBe sa
rroxroh. Tpaxcena je panna II npn-
nrrouna CTOKa. anar. orrpexra.
Mel)yTIIM. CBe je TO CTIl3aJIO nCJl;0Bo-
rsno, CIIOpO II y3 6pojne nrrrexy-
.1aUIIje. IIlTa,1aIIpaBO. 1Ha llH norte-
JbIIBaIbe jeuno« oxpyry HeKOJlIIKO
CToTIIHa. IIa II xnrsana rpna. xana jc
caxro jerma u.erona onnrrnna, IIOCC-
6HO cpea, II3ry6I1o xuroro snme. TIel'
OIIlIffIIHa janapcxor cpC3a y nonpn-
fbCKOM OKpyry. xoja je IIHalIe. na-
jfiorse npornao y llHH,eIUIM pacno-
p,enaMa. IBry6I1JIe cy y paTy 5.440
rpna KpyIIHe CTOKe. 'iJI3TII6opCKJI
cpes y Y:>KlJlIKOM oxpyry OCTao je 6e1
12.730 rpna ronena II KOIba. a
KonaOHlPIKII CPC3 y xpymena-ucoxi
oxpyry UMao je rytirrrax op, 16.241
rpna KpyilHe croxe, MaJIII KOH-
TIlrCHT Jl;eJbCHe CTOKe jom 'mUIlC ce
CMaIbIIBao yC.'lep, qeCTIIX YI'IIH)'ha
360r nyrorpajnor H HepelJ:OBHor
TpaHCIIopTa. Hep,OCTaTKa xpaHe.
none II pa3HlIX CTOlIHIIX 60JIeCTII.
CTOKy IB Cnouennje. Bojsomme II
IIorpaHII'UIlD( geJIOBa Eyrapcxe.
naj-rernhe cy xynonarm 'rpronun KOJII
6JI jc onna IIpenpogaBaJIlI y3 'maTrry
sapany. Ilaxne, oua xoja cy aa 6pa-
HIIKY cnotione OCTaBII.1II cnoje na-
jfiort,e ClIHOBe. no I10BpaTKy y
paapymeue II onn.asxane p,OMOBe.
6lL1II cy y nenaxoj MepII nperry-
nrrenn caxrn ce6I1 lImI pa3HIIM
'rpronuaxra II npodnrrepaxra.
3601' nexroryhnocru p,a cen.a-
IIrrBO nanoxaann naryfin.eua CTOqHlI
epOHp" BnaCT je neh y anpnny 1919.
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rormue Ol'paIIJPlIVIa x.ran.e rrpIIJL10-
J~lIe CTOKC II '~aOpaIIJL1a rrsnoa CTOKC
'sa paJ~.
Cnopnje n OJ], CTO'lHOr (l)oHJla 06-
nann.an je KOHTmm:nT ymntrrenor
no.r.onpnapcnnor opyha II anara.
IIP0,'ldiIICI CCTBa 'sa 1919. l'OJl,IIHy lIC
caxro na HHJe lIaJ~OKW1Jl,IIJIa \1<lILaK
sacejaunx rrOBpIlHm<l y jccen 1918.
rormnc Bell je jour nmne nOnpIIHeJIa
na 1I0BpIlnIHC sacejane 19H\/19.
ronune. oyJl,y ~ralhC TWK II on OHIIX In
1910. l::k.'IHKII rro;~o<JTlaj ceTBC '3a
1<)19. rojnury nprrxtopao je \flIIIIlCTpa
uo.t.oupnspene Jl<l 3. J~CI~C\16pa IICTC
I'OJ1)IHC n030BC CCJhaIIlTBO !I ,~a CBe
cnoje pa,~Hc cnocorinocrn n CRa cnoja
npnnpenna cpcncrna ynorpetin na
nonehan.e nporrsnonn,e J],O najnmpnx
xroryhnx rpanrma ". Hajanexnarmrje
je xnrnncrpy onrouopno Ilparojno
JJ,YJ~I1h. jCD,aH OD, uanpennnx II JICBO
opnjcrrrncaunx cen.axa In BaJnCB-
CKOr xpaja: "D,a an je 1I03aTO r.
Ejanxnnnjy JW3a ofipauy ILIIBe
rpefia cuara: .:LYJIIL KOIhIL nOJIOBil.
'rpefia auar; lI.'lyrOBJI. Jl,pJb<l'IC.
ceja TlIlI~C. na.'hKOBII, IIpaIIlWIII. :JKeTC-
.mne. \lOTIIKC. lIujyKOBU. 6YLl,a~I1,
amOBII II [our xmoro npyrnx neo-
IIXOJl,HO nOTpe6mIX anara. na na ce
n.nna o6paJIII". (crp. 44). To IIITO je
uanucac JJ,YJ~IIh OnHOCILlO ce II na
TIIITaBy Cp6I1jy.
OJJ,yrOBJIaTIeH,C ca rrOTIlIICII-
nan.exr xmponnx yronopa II YTBP-
1)IIRalhe JIeelHUHITuBHIIX 06aBe3a
HeMaTIKc. C jCJ~HC. II saourrpena BO-
jno-lIOJIHTIJTIKa cnryaunja y 3eMJbIl
TOKOM 1919. II 1920. rOAUlIe. CAPyre
cTpaHe. YCJIOBWIH cy xanrn.eu.c y
lIaAoKHaAII parne nrrere. Ypenfia 0
nanoxnamr IIlTeTe JIOneTa je TeK 21.
jyna 1920. ronnne. a Y'~ TO rrpnxren.u-
nana je BCOMa cnopo rr Y3 BeJllIKC PC-
crpnxnujc y 0AlIOCY na npnjann.erry
nrrery.
lIopen 06UOBe CTOTIHor (I)()HD,a U
xorrrmrrerrra nOJbOnpHBpCJIHOl' opy-
1)a. pann IlITO 6p:JKC aopxranusamrje
no.n.ortptrnpenne npOII3BOAlbe. OA
nocefinor 1HaTlaja je 61IJ1O cna6-
nenan,c CC.1~aUrrBa najocIIOBHlI.JIIM
:JKIIBOTnnM lIaC\HIpmnm\ta. -rnje cy
UCllC. 160l' OCKYJ~I1I~C II BC:lIIKC no-
rpaxcn,e, HaL10 CKOTJWle. (:CM Hac-
'rojan.a Aa OCTBapu rtoxroh In
mrocrpatrcrna. ,~p:JKaBa je nxiana y
Bn~y n opranmannjy caxior CTa-
nOBnUIlITBa npn 001IOBII II CHao-
nenan.y. Tpa:JKCHO [e ua cc el){)p-
xrnpajy oLl,6opn sa ucxpauy n cuafi-
Jl,CBaIbC napona. Taxo jc. II3Mc1)y
OCTaJIOL (l)opMupan y Capajeny
fJlaBHII oA60p sa CnpOTIUhy Cp6nje
npeKO xora cy Bell y rbefipyapy 1919.
ronnne nnojnna 'rpronaua Tn Capa-
.lCBa rrocnarra cptinjancxoxr CCJba-
UITRy 60.000 xpyua. a caxr O,o:60p je
yrryrno y anpnny nCTC 1'0JIIIHe
500.000 xpyaa. C.'lJITIHa IIOMOh ern-
sana je II II3 MOCTapa II ,o:pynlX rpa-
nona In hOCHe U XepucrOBlIIIC. Y
y6'la:JKanalhy TCIIIKoha y IIcxpaUJI.
onehn II '~npanCTBY JlOnpnHOCIIJIC cy
n pa3HC UHOCTpaHe xyxramrrapne op-
ramrsannje U yCTaHOBe. noceriuo In
EHrJIeCKC n CAll.
IIITo ce TUTlC arpapnnx onnoca
onn ronope JIa cc Cpfinja yuma y aa-
jeAHJITIKY D,p:JKany ca 85.71 (Y.:) CCOCKor
CTaIIOBHIIllITBa. AOK je raj 6poj aa Jy-
rocrrasnjy naaocao 79.76%. Tlopeu
'rora, CeJballITBO y nocneparnoj Cp-
6uju opnjerrmcaao je Y pany npe-
Te)KHO na :JKeHcKy paAHY CHary. jep je
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xryurxa l' pacrrony KOJn CMO
rrOMeH)'JIn, IBrllH)'JIa nnnre op; 50%.
CMaIbeIbe MylliKe panne cnare na
ceJIY n rrpenomen,e TelIIKIIX no-
JbCKlIX IIOCJlOBa na )KeH)'. 1'3 He-
p;OCTaTaK opyha sa pap;, IIMarIII cy sa
nocnennuy nan npoaanomse l' on-
HOCy na npenparno cran.e.
Tlocetiay na)KIby l' CBOjOj aaann-
3I1 cen.anrrna Hcnh je nocnerao
arpapnoj perpopva n KOJIOHl13aIIujn.
xao nnran.axra xoja cy Cpfiajn II
cpncxoxi CeJbalIITBY p;OHeJIa HlB
HenpnjaTHOCTIL osrpase rra II BeJIII-
KIIX MaTepujaJIHIIX II JbYP;CKIIX
IIITeTa. Y3 rrporraraHp;y ycramxor, na
n KOMYHIICTlltIKOr noxpera, nonpe-
heuor KOMIIHTepHII II IbeHlIM <PYHK-
IIIIOHepnMa (nopeioroxr AyCTpIIja-
HIIIIMa, Mahapana, Eyrapaua, CJIO-
BeHIIIIMa, XpBaTIIMa II np.) II IIII-
JbeBIIMa, arpapaa perpopsra II KOJIO-
HII3aIIJlja l' Cptiajn je nonnsaaa rra
CTelIeH BeJInKOCprrCKe xerexroaaje 113
nera je onna, HaKOH oxynannje Jy-
rocnannje 1941. ronane, yCJIep;IIJIa
BeJIIIKa op;Ma3p;a n MacaKp Hap;
cprrCKIIM naponoxr IlIIIpOM KOJIO-
HIICTWIKIIX rrpOCTopa. Arpapna pe-
<popMa II KOJIOHII3aIIllja 3axBaTIUIa
je, yrnaaaoxr, na cesepy CJIaBoHIIjy n
BOjBOP;IIH)', a aa jyry Maxenounjy n
KocOBO a Meroxnjy, Onsajana ce 1'3
HIl3 rernxoha. EKOHOMCKII II COlJ;II-
jamra MOTIIBII rrpeOBJIal)IIB<LIII cy l'
cenepnnxr, a HaIIIIOHaJIHII l' jy)KHIIM
xpajesrora. JJ.o 20. asrycra 1921.
ronnae OIDIO je l' j)')KIIH>\f spajenaaa
nonen.eno 57.530 xexrapa 3eMJbe na
6.861 noponnny, op; xer-a je caxro IbIIX
660 OIIJIO II3 Cpfinje, a OCT<UUI 113
IIpae rope II Eocae, Y CeBepHIIM
OOJIaCTnMa je rrop;MllpeHo 3eMJ"bOM
Jl:O xpaja IICTe rormne 16.000 IJ;OOpo-
BOJbaIIa, rrpeTe)KHO IIHBaTIIIp;a para,
op; nera je caxro 250 IJ;OOpOBOJbaIIa
OIlJIO 113 Cpfinje. Y Hapep;HIIM rOIJ;II-
HaMa <mIbeHII cy pa3HOBpCHII aanopn
p;a ceo HapOtIIITO l' jy)KHIIM Kpa-
jemoaa, HaCeJIn nmne Oe3eMJbailia I13
Cpfinje. Ho 're uarppe HlICy HIIKaIJ;a
OIme BeJIIIKe. AnII je 3aTO alma
BeJIIIKa arrrncpncxa nponaranna. Y
jysote xpajene najnemhe cy Op;JIa3-
aTIe rropop;IIIIe 113 BpaIbCKor H TO-
IUIWIKor oxpyra, P;OK je Me roxajy
HaCeJbaBaJIO najannre IIPHoropCKO
CTaHOBHIIIlITBO: a aa Kocony cy
YTOtIIIIlITe nanaaann KOJIOHIICTII 113
pa3HIIX xpajesa 3eMJbe. ,IJ,OJIa3elrn na
3arryllITeHO II HeKYJITIIBIICaHO 3eM-
rsanrre, oe3 CTOKe II aajaeorrxomnr-
jer rron.orrpnspemror anara, l\IHOrIl
KOJIOHIICTII cy ce BpahaJIII 1'3
OOpa3JlO)KeIbe: "3eMJba je nerra, ami
ce OHa He pann rOJIIIM pyxaua. "
M3ryOllBllIII l' pary OKO 40% no-
rsonpanpenaor anserrrapa, cpfia-
jancxo CeJballITBO l' 3ajeIJ;HIItIKoj
p;p)KaBII ce HallIJIO l' BeJIIIKoj ocxy-
P;IIIIH II nepaanonpanuora uono.scajy l'
omrocy na CeJballITBO l' jyrOCJIOBeH-
CKIIM 3eMJbaMa ollBlIIe AYCTpo-Yr-
apcxe, JJ.a all ce KomIKO-TOJIIIKO
I13ByKJIO I13 oep;e II HenMallITIIHe.
opnjeHTIICaJIO ce l' noopoj Mepn
npeMa sanpyrapcrny. ana je npofi-
JleM 6110 l' TOMe nrro HII sanpyre
nacy IIMaJIe P;0BOJbHO KaIIllTaJIa. Y3
TO, nnanana je sennxa HeIlIICMeHOCT,
nrro je ono jenaa on orpammaaa-
jyhax rpaxropa 3a Ma KaKBO yp;py-
)I(IIBalbe. "Iecro ce rOBOpllJIO: "Kon
Hac je rrnCMeHIIX MaJIO, II TO MaJIO je
OTIllIIJlO l' hare a KMeToBe, arerrre II
naponne rrOCJIaHIIKe." (CTp. 145).
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Be.I1IIKOM ycnopaBalby paanoja
ce.n.amrna Jl,OnpIIHOCIVIa .Ie II rpro-
BImCKO-BanYTHa rrOJIIITIIKa. Y npBII;\I
nopaTHHM rOJ1JmaMa Kpa!bCBIIHa
CXC xao II xmore KamITaJIIICTWIKe
3e;\L'bC y~ICCHIIIJ,C y npBOM CBCTCKOM
pary, nxrana je jaxo IIHCpnaTopHO
06C3Bpcl)IIBalbc csoje HaIJ,HOHaJIHC
MOHCTC. 113B03-YB03 po6c TCKao je
y3 BCJIIIKC reurxohe, HaMCTe, non-
BaTIC II IlIIIcKynaIJ,IIjc, IlITO CC npno
Jl.paCTH~HO npcnaMano npCKO ncl)a
nenocpennor npomaoha-ra, Y ycno-
BIlMa 6IlpOKpaTII30BaHOr Jl.p)KaBHOr
anapara, HcyjCJl.Ha~ICHOCTIl C!:lIIHaH-
cnjcxor 3aKOH0Jl.aBCTBa, nanyrnor
ncpeJl,a, KOJIC63lb3 BpCJl.HOCTIl HO-
BIJ,a, cpnyKTyaIJ,njy IJ,CHa, BcmIKIIM
norperiaua paTOM orrycrornetmx
xpajena, srarepajanae HCIJ,pIIJbC-
HOCTH II nopecxe IlHCO.I1BcnTHOCTII
najseher Jl.cna CTanOBHIHIITBa, 6lVlO
jc aexroryhe nnaanparn II 0Jl.p)KaTIl
pCaJlaH 6YIJCT. 113 rop;IIHC y ronnay
paCTao jc 6poj p;y)KHIIKa YKJ'bY~IYjyhIl
Ty II Jl.P)K3BY K30 najaeher P;Y)I(HJlKa.
Tlacaanocr nnarnor 6n.'IaHCa Kpa-
JbCBHHC CXC Y npBIIX nCT nocnepar-
HlIX ronnaa 6IIJla je CTaJlnO npncy-
rna jep je cnorr.na TProBIIna IlMaJla
nehn yB03 OJl. II3B03a. l1HC})JlaIJ,Ilja y
orinacrn npoxre'ra p;IlpCKTno je yTII-
uana aa otieaspehaaaa,e HOBIJ,a U
CKOK neua. 113B03HC IJ,apIIHC aa rrorso-
rrprmpenrre npOU3BOP;C CMaIbnBaJlC
cy U OHaKO HIICKC IJ,CHC. 360r HU3a
rrpucYTHIIX ~IIIHIVIaIJ,a CCJballlTBO je,
jour rrpe nero lllTO cc on para ono-
paBIIJlO, sanano y HOBC BcnUKC
reurxohe, jep MY je noxonax CMaIbU-
BaH, a pacxonn cy nose-hanaau
Y Cp6UjIl jc orropesaeaa,e
CCJbaKa BpmCHO na 6a3Il rrOBpmIIHC
II 60HHTCTa 3CMJbUlllTa, aa paannxy
OJl. Eocae H Xepnerosmre, rne CC sa
OCHOB rropc3a Y3HMao KaTacTapcKH
6pYTo rrpnxon no xa'racrapcxoj
BpCP;HOCTIl, IVIIl CJIOBcHIIjc, XpBaT-
CKC II BOjBOP;IIIIC. Y xojaxra CC nopea
nnahao no KaTaCTapCKOM ~IIICTOM
npnaocy 3aBIlCHO on xynrype
3CMJbUIIITa. 0 aajsehoj orrrepe-
hCHOCTII nocena y Cp6IIjU
pacnpaan.aao je y nnnre naapa'ra y
Haponnoj CKyrrlllTUHII, ana jc cp6u-
jaacxosi CCJbaKY MaJIO OJl. 'rora 6IIJlO
KOpIICTII. CCJbaQKII Jl,yrOBU cy paCJIU,
a CIITHa UMaIba nponanana,
113Y3CTHO BIICOKC KaMaTC cy yTII-
IIaTIC na ce 3cnCHanIII nncy )K)'PIIJlII
C3 H3IIJlaTOM. HCpCTKO cy rOBOpIIJlU:
!I D,Ol)II TIl caxio Kap; 6yJl.C BpCMe, rra
hesro MIl IIHTCpCC Y rnaBHIIIJ,y II
npOMCHIITU npyry MCHIIIJ,y.!I (cTP.
178). 360r 'rora !Imrrepeca'' II OKO
nrrrepeca necrajano je BIIlllC naTPII-
japxarnrnx sanpyra II HCK3p;aIIIIbcr
cprrcKor cena rrynor 60raTIIX II
rrOHOCHIIX p;oMahIIHa, Jl.YlllCBHIIX
r33Jl.3.3aJl.0BOJbHJIX HajaMHIIKa, QCC-
TIITIIX CBcmTCHIIKa II YQIITCJba, a
yMcCTO IbIIX yuehanann cy ce
HC3aja)KJbIIBII 3cnCHaIIDI. rpa6,'bIIBII
KanCTaHII II P;pBCHII 3p;BOKaTII.
HCpCTKO cy CC ~IYJlII YJl.apII aofiorna
ornanranajyhn !Icpehy" jCP;HIIX, aJlII
M3J106pojHJIX , II necpehy p;pyrIIX,
MHoro6pojHIIX. l1Jl.IIJlIIQHa CJlIIK3
cena, 0 KOMC je TaKO rrnaCTII~IHO II
3p;yIIIHO nacao J aHKO Becenaaoanh,
CBC BIIlllC jc npe.naaana y crpepy
MY3eOJlOrIljc.
Pa36IIjaIbc rrarpnjapxanrre san-
pyre na nopojta-rae hennje nocefino
je noromcro )Kcuy, jcp ce OHa y HO-
BOHaCTaJIoj cnryanaja HaIIUla Y Jl,BOC-
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TpyKO OIITCpChcHOj YJI03U: KaO )KCHa
y xyha II KaO naprnep MY~ na rro-
JbCKUM rrOCJIOBUMa.
TIOrJlaBJbC () opyuuueeno-e«-
OHOMCKllM upunutcaua y Cptiuju,
Hcnh je saoxpysoro OrrIICOM TlIIIOBa
CprrCKIIX CCJIa II HaCCJba. rrpIIKa30M
rparnse xyha, na l.II:lHa CTaHOBaIba,
IICXpaHC U xnrajene. HaqUH na xojn
je CBC TO pCKaO. nonceha HaC na Jl:0-
Gpy IllKOJIy JOBaHa Llnajnha II IbC-
rOBUX Yl.ICHUKa.
Ileo npyrn I1cIIhcBC CTYJl:Ujc
qIIHU llO/IUlTIU'tKU JlCU601TI (CTp. 229-
3(0), nornasn.e y KOMC cy IICTpa-
)KCHU U ouacaan: COIJ:lIja~lHo­
CKOHOMCKII UHTCpCCU CCJbaIlITBa y
CTpaHaqKUM rrporpasnrva, naprn-
jCKO opraamonan,e CCJbaIllTB3 II
II3GopHC arrrranaje, OrrIllTl:IHCKII
II3GOpII 0Jl: 22. anrycra 1920. rOi:V:lHC.
lI3Gopu aa Y cTaBoTBopHY cxyn-
IllTIIHY 0Jl: 28. HOBcM6pa 1920, napna-
MCHTapHIl lI3GOpU 0Jl: 18. MapTa 1923.
OrrIllTlIHCKU II3GOpU 0Jl: 19. asrycra
1923, CKylIlliTlUICKII II3GOpII 0Jl: 8. qJC-
Gpyapa 1925. roJl:UHC. crpananxe
rr0Jl:CJIC II. na xpajy, yuernhe CCJbaKa
xao rrOC.'1aHIIKa y pany Hapoune
cKyUIIITl:IHC. Jih OBe OGUMHC II
3aHUMJbIIBC xrarepnjc npoxoxierrra-
pncahcvo Ca1\fO JJ;Ba IIlITaH,a: yno-
rpetiy CC:baK3 y cTpaHal.IKIIM no-
.1IITIJl.lKUM 6op6aMa II y-remhe
CeJbaKa-nOC.laIIHKa y Haponnoj cxy-
rnrrrmta rrpe II nOCJIe para.
c: OG3UpOM na jc ce.t.aurrno y
CpGujn 61IJIO najopojanja xare-
ropnja CTaHOBHUlliTBa. 1I3J'10)KCHa
pa3HIIM rrpIIpOJl:HIIM aenoronaxra II
Jl:PYIIITBCHIIM nenahaua, CBlI l.IlIHII-
OU;II II3 rpana, rra U rrOJUlTIIl.IKU rro-
KpCTII II IbIIXOBII ~bYJl:II. TpYJl:VlJIlI cy
ce Jl:a y CCJbaIlITBY npoaahy qBPCT oc-
JIOHau; sa IUIaCMaH cBojIIX rrOJIII-
TIJl.IKIIX rrporpaxra II rrOCTII3albC
CTpaHaQKIIX rnrrepeca. Y npouecy
pacnojasaa,a, xana ce xpynnnja
rrOCCJl:IIIIK, 'rpronan, 3CJICHaIll, xa-
(pcunia. nryxiap. rra II JIOKaJIHII hara
na CC,'1y. CBC l.IBpIllhe nonesyje ca
l~CHTpIIMa BJIaCTU U Gyp)KOa3ujoM y
rpaJl:0BIIMa. Y3IIMajyhII 3ajeJl:HO C
IbOM rroTIIYHY KOHTpOJIy nan npn-
BpeJl:HIIM II nOJ'1IITIIl.IKIIM )KlIBOTOM
3CMJbC, aajnrapa C,'10jcBII CC.baIlITBa
nocrajy CBe MalbC cnocoomt .ua KOH-
TpOJIIIIIIY B.IlaCT y il,p)KaBU KOla no-
craie CBe 61IpoKpaTcKIIja. IrCH-
Tpa'1I1CTIIqKIIja. OXOJIIIJa II. xao
TaKBa, nocraje CBe seha KOqHUu;a
pasnoja npyrrrrsa. Yrrpano Ta 'IlI-
lbCHIIIJ,a. 0Jl:HOCHO nacrojan.c ua cc
0.u6pauc nocnenn.a OCTaIUl caMoy-
upase y ccny 0Jl: rrpIITIICKa norrrrrra-
jcxe Jl:p)KaBC II n.enor rnoxraaaor II
cxynor anapara. Bp,10 MohHO je yrn-
I~aJIa aa nopacr orr031IU;IIOHor
pacnonozceu.a cen.aurrea npo'ran
Jl:p)KaBe. TIoCHC 3aBpIllCTKa npsor
CBeTCKor para II crnapan,a Kpa-
.beBlIHC CXc. Me!)y CCJballiTBOM Y
Cp6IIjII. paJl:IIKaJIII cy II .uaJbC
'3anpzcaJIll rrO,lIITIPIKH npmrar y
CTpaHaqKOM IIOHIITIJl.IKOM )KlIBOTy.
}l06IIJllI cy OApC!)CHC CII\maTIIje II
rrpIICTaJIIIU;C II y JJ.pynlM 3eM~baMa 3a-
JeJ;HJlqKC JJ.p:>K3Be. nororony 'raxro
rne .Ie cpncxo CTaUOBUIIIlITBO onno
BehIIHcKo, MC!)yTIIM. n.nxosa 3Be3JJ.a
je no-rena na ce norraxo cIIYuITa, jep
HIICy IIManII caspexren II mrrerpanan
cOU;IIjanuo-cKoHOMCKII nporpaxr. C:o-
U;IIjanHo-cKoHOMCKIIM IIIITaH>IIMa ce-
na cy ce GaBIUIlI uojaxano caxto y
npexre II3Gopa IllTO je GIIJIO npo-
KPIITlIKC, nprrxaur. mnenrraja
BJI,[J,HO. 3naTHO KOHKpCTIIIIIC CTaBoBC
O)J, pannxn.ta lIO IIJIT,UbII:-'la CC-
.b'HIITBa I1~1a:Ia je J],C\10xparcxa
CTpaHKa. Aim II IbCH nporpaxr nnje
6uo JJ,OBOJbHO KOIl3I1CTCHTall. 3aTO
CC. xpajexr 1919. nojaano y BeJITIKoj
HTIallII Canes '3e\Lbopa)J,HUKa. TmjH
.IC nnejnn rnopan 6uo Mnxanno
ABpa\1OBIIn. J1cTwJYnu )J,a je CCJIO
rnasnn U3BOP (IHl3WIKc, npnnpenne
II xropanue cnarc '3eMJbC 3arJYIIlTCHO
n 3aHc~lapeHo. nporpaxi Casesa
1nIJbOpaJJ:HIIKa. y OnUITlIM na-
Qe,'1l1Ma. lICTIJlIe: ..Haura je onnrra
lJ,)T)KHOCT lJ,a cC.TIO nOJUlrHe\1O na
BIIlIlll Ky.TITypHlI crynars, TC LJ,a y
6YAYnHocTlI. \1O)Ke y 3HaTHoj MCpll
nocJ'1Y)KlITlI xao OC:IOHaI~ JJ:p)KaBU na
06HOBli paroanxia ourrehcan npn-
BpeJWlI )KllBOT Ham" (CTp. 233).
CaBe3 3eM:bopa)],HIlKa ce aanarao sa
nporpecnorranrm napnaxierrr y KOMe
611 CBaKO samnran,e lIMa.TIO 6poj
nocnanrrxa cpaaxrcpan 6pojy 611paQa.
Y'nmajynu non-onpnnpeny xao oc-
IIOBIIUY UC:IOKyrrHe npnapene y
JJ,p)KaBlI. CaBe3 3eMJbOpa,[J,IIIIKa sa-
ronapa ynaupchcu,c cnIIX IbeHUX
rpaII<L nonenum 0)], KY:lTIIBIICalha
3e\UbUIIITa. xosracannje. peryrnr-
calha JwroBa. paanonpamrnjnx rro-
pesa. rra AO npII\fCHC CBlfX spcra
arporexan-txrrx xrepa.
Hacynpor Canesy 3eMJbOpa)J,-
HlIKa. KOl\1YHIlCTIJlIKa nap'rnja Jy-
rocnannje. ocaonana 1919. rOAlIHe,
nnje UMa.TIa jacan CTaB npexra
CeJbamTBY CBe AO rpeher xonrpeca,
0AP)KaHOr y EeTIY 1926. rOAJIHe.
Mel)YTIIM. anannsa CTaBOBa KIll
rrpeMa CeJbamTBY nOC,'1e 1926.
rOAIIHe U3J'1a3l1 U3 oxsnpa I1cIIheBe
xn.nre, rra II naurer npuxasa.
Ca y.laCKOM Kpa.r.cnunc Cp6uje
y cacran Kpa'bcBHHC CXC npo-
~ICILCU jc II O)],HOC cnara KOjIIM cy
cptinjancxn cen.ann 6paHlLlu cnoje
HHTepece II npasa y Haponnoj cxyn-
nrrmm. Y\leCTO pannjnx 48 rro-
C.1aHUKa (lImI29.63%) 1I3a6paHIIX na
CKYUWTIIHCKIl:'1 rrsfiopnxra y Kpa-
JbCBIIHIl Cp6nju 1912. ronrme, y
Flpunpexreno naponno rrpertcraa-
HIIIllTBO Kpan.eunae CXc. KOHCTlI-
'ryrrcauo 13. xrapra 1919. roAIIHe.
ymno je caxro 14 rrOCJIaHIIKa-ceJl~aKa
(nnn 16.66%) yxynaor 6poja
nocnannxa In Cp61Ije. Onanan,e
6poja ce.n.axa II3 Cpfinje y no-
CnaHllTIKlIM xnynaxra ynyhyje na
3aK~bYTIaK na cy IIOJCJJ,IIIIe no-
.1IITUTIKe CTpaHKe. y cxran.enoxr no-
.TIlITUTIKO\1 reny. nacrojane na
06C36e)],e MaHAaT CBOjllM JIHAcpUMa.
yLTIaBHOM He 30fJbopaJJ,HlIUUMa. CTa-
an.ajyha IfX 3a HOCIIOUC OKpy)KHUX n
cpecxnx HIICTa. Ynora cCJ'1a II
ceri.axa ynasuna jc CBe BlIIIIe y
nOJIIITwIKy, a He eKoHoMcKy crpepy,
D,a je TO 1aUCTa 6mIO TaKO.
nornphyje II rpehe nornann,e
Hcnhene xn.nre y xoxre .Ie npnxasaa
npOCBeTHo-KyJTITypHII II BepCKII
)KlIBOT cpriajancxor cezra y ncpHOJW
KOjH ce ofipahyje (CTp. 303-373). Ce-
PU03HOM ana.TIU30M pacnpocrpa-
ILeHOCTH Mpe)Ke OCIIOBIIIIX IIIKO,'1a.
nrxononan,a CeJbaTIKC neue y oc-
HOBHIIM IlIKOJ'1aMa II xacmrje. cran.a
HaCTaBHor xanpa onrroca cen.aurrna
II upxse, xao II carnenasan.ev
cBcyKyrrHlfX o6nuKa HapoAHor npo-
cnehanan,a, ayrop HaM je npegcTa-
BIIO CYMOPIJY CJIUKy cprrcxor cena y
BpCMe yJ'1aCKa y 3ajcAHIITIKy lJ,p)KaBy.
Y MeCTO ,'1eIIIIX. npoae'rperrax II TICC-
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TIIX OCHOBHIIX IIIKOJIa. AOMuHupajy
pynrenane, 3rapIIIIITa II rryCTOIII.
Tlocefiao ry)KaH YTIICaK OCTaBUJIII cy
XpaMOBU rrpOCBeTe aa xojaua cy ce
IDKIIBJbaBaJIe aycrpo-yrapcxe 1'06-
unje. AyTOp HaBOAll Aa cy Y cpe-
30BUMa: a36YKoBaqKOM, janapcxou II
pahescxoxs, - xao rrorpana-maxr rro-
APyq.iIlMa Cp6uje rrpeMa BOCHlI, -
IIIKOJIe 6uJIe: "norrryno YHaKa)KeHe.
Aa cy OA MHOrllX OCTaJUI caxro rOJIII
3UAOBII. " 3a IhIIXOBO cran.e y
IIIa6a~oM cpesy ce normnann: "ToM
nparmxoxr CBe je yHUIIITeHO, IIITO ce
MOrJIO yrranrnrra, a IIIKOJIe cy
aehanosr. AO 3uAoBa caCBIIM onn.a-
l.lKaHe U I13 IhIIX oAHeT HaMeIIITaj,
YlIllJIa, KIhlf)KHUll,C, 36upKC, npo-
30PU, rrehu, BpaTa, orpaAe, yqU-
TCJbCKC crnapn U HaMeIIITaj. OCTaTIU
cy caxro rOJIII 3uAoBU II KPOBOBII"
(crp, 303). Cna-mo aycrpo-yrapcxoj
nocrynana je II 6yrapcKa nojcxa xoja
je y jyroncro-raoj Cpoaja, nocefiao y
TOIlJIlIqKOM xpajy, aacrojana na
Yl\lliPU nooyaena napon, y6ujaIheM,
nan.eu.exr U pYIIIeIhcM csera rrITO je
OH nperxonno CTBOpIlO.
360r 3HaTHe pasopenocrn IIIKO-
JIa, crropocrn II HeU3BeCHOCTU OKO
nponene U HCIlJIaTe parne IIITCTe. II
cxynohe rpahennacxor MaTepIIjaJIa,
06HaBJbaIhe IIIKOJICKe Mpe)Ke TeIGIO
je crropo. Pa3HoBpcHU HalfIIHII KO-
jllMa cy yqUTeTbIi II J'by6I1TCJbU npoc-
nere 06e36el)uBa,TIIi nopxrannsarmjy
)KUBOTa IIIKOJIe: rrOKJIOHII, A06pOBO-
J'bHII rrpIIJI03IL KyJ1:yK If Ll,p. 6IIJIU cy
A06pOAOIILlII, ann caxro TaMO rne je
6llJIO TaKBIIX JbYAII Aa rroxrorny.
036uJbHuje npnnasceu.e OBOM rrpo-
6JIeMY oA cTpaHe ~HIlcTapcTBa 3a
rrpocnery YCJICAllJIO je TeK xpajen
1920. rOAIIHe xana je AOTUqHO MIIH-
ncrapcrao 3aTpa)KIIJIO OA CBIIX IIIKO-
JICKIIX HaA30pHllKa U3BeIIITaj 0
rroTpe6HIIM cpeAcTBIIMa aa nonpanxy
CTapIIX II rrOAII3aIhe HOBIIX IIIKOJIa.
OA06peHu KpeAIIT je II3HOCUO
1.203.000 oHAaIIIIhIIX nnnapa OA qera
cy: xparyjenaxsrr, KpajlIHcKII, cxren-
epescxa, TIIM01IKU, y)KIIlfKIIII '-Ial.laH-
CKII oxpyr A06HJIU rro 40.000, a
6eorpaAcKH, BaJbCBCKH, MOpaBCKII,
noseapesavxa U PYAHlI'-IKU rro 50.000
nnnapa. Taxohe peIIIeIheM MIIHlIC-
rapcxor caaera OA 14. arrpllJIa 1921.
rOAUlIe onoopeno je Aa ce 113 BaHpeA-
nor xpemrra sa noxroh rrocrpananmr
y pary yrporrm cyxta OA2.100.000 AII-
napa. OKpy3IlMa: 6UTOJbCKOM, spa-
IhCKOM, xpyureaa-rxoxr U TOIDIWIKOM
AaTo je yKyrrllo 1.672.900 AIIHapa.
AOK je OCTaTaK OA 427.000 AIIHapa
pacnopehen aa IIIKOJIe: HlIIIIKor, rrn-
po'rcxor II TIIMO'-lKOr oxpyra, 360r
HeAoCTaTKa IIIKOJICKOr rrpocTopa.
Aell,a cy lIeCTQ. YllIIJIa rro omrrraa-
CKHM cYAHlIll,aMa, rrpIlBaTHIIM xyha-
Ma IIJIII ua o-rnopeaoxr npocropy.
Mpexca OCHOBHIIX IIIKOJIa y TO
BpeMe, cexr Y Eeorpany, 6IL'Ia je
caxro IIcrrpe)J, Eocne II Xepneroanne.
y KOjOj je IIIKOJlCTBO 6IIJIO jOIII
rrepasnnjennje.
o rrpanoxr cran.y IIIKOJICTBa He
rOBOpu caxio rycruna lilKOJ1CKe
Mpe)Ke Ben II 6pojHOCT II KnaJIIITeT
HaCTaBHor xanpa, Kanall,I1TCT II
orrpeMJ'bCHOCT IIIKOJIa. Man.ax na-
CTaBHor KaJJ;pa 6110 je OIIIUTa rtojana
ca KOJOM cy ce cyo'-laBaJle IIIKOJICKe
BJIaCTII y CBIlM OKPY3IIM3. EKOHOM-
CKII ja-m II pa3BHjcHIIjII xpajcnn rrpe-
Ba3HJIa3ILTIII cy 'raj rrp06JIeM 6p)Ke,
AOK cy nepassajena nonpynja 'ra-
KpUTIIKc. rrpIIKCl3IL IBBeJIlTcljII
BopII.'Ia C \faH,KOM YTIIITC.'ba CBe JJ,O
]1,pyror CBCTCKor para. Ila 6II CC y6p-
j,lJ10 IIIKOJIOB,ULC CCOCKC J~CUC Y oc-
nOBHII\f IUKO.1aMa, yBCJJ,CHa je KaTC-
ropIl3aIWJa ylpaCTa II rrpIIopIlTeT y
noxahan.y HaCTaBe. HOCIIOUII npoc-
BeTHe nO.1IITIIKC y Cp6IIjIl cyo-
'1aBa.lI1 cy ce II ca KOHjCpBaTUBIIII\f II
ncnncxrermxi pO]1,UTe.'bUMa KOIH HUCy
\fOrJIII ua CXBaTe norpefiy II 3HWIaj
IIIKOJIOBaIha cnoje nene. DpCTXOJI;Ha
HCmfC\fCnOCT II nenpocaehenocr.
BHIIle Hero eKOnO\fCKII pa3,10'3II. yTII-
nana je na IIlpalIITO HUCKO IIIKO-
JIOBaIhC )KeHCKe. nororoay ceocxe
nerre.
C 06'mpO\I na TO JJ,a cy y Kpa-
:heBIIHY CXC YUlJIe jyrocIOBcIICKC
3CM:be C pa3JIIPIIITII\1 TpaJaIbCM OC-
IIOBnor IlIKO.TIOBaIha (ne.rnopopa-
lpe]1,HO y Cp6IIjII, nCTopalpCll:HO y
Xpnarcxoj II C:laBOHIIjII. IUeCTO-
p,UpCJI;HO y JJaJDfaIlujIl. a y CJ10-
BeHIIjIl .IC 6II.:IO OCHOBHIIX UIKO,la II ca
OCa\1 paspena) InjCJJ,H,I'IaBaIbC ocno-
13II0r UlKO:ICKor CIICTC\1a v HO-
BOCTBOpCHOj JJ,p)KaBII TCKJIO je jaxo
cnopo. CPCJI;IIIIO\f jyna 1919. )l,OHCTa
je ypenfia ° yBOl)CIhy BHInc OCHOBHe
IUKO,1C y Tpajalhy OJI JIBC ronnne.
IIITO je 6IIO, o tIIIr.lCJJ,HO. ycrynax
cratsy nrxo.icrna y pa3BujcHI1.lIIM
xpajcnnxia. 0]1, OBC ypcnfie Cp6uja
nnjc IIMaJla HUKaKBC KOpUCTU. jep
n.cnn np06JICMU nncy 6n:IC BUUle,
neh ocnOBHC UlKOJIC.
Y Cp6uju cy cnopo 3a)KJIBJLa-
nane II JJ,oManJPIKC IIIKOJIC II Kypcc-
BII. xoju cy 6mIII OKpCHYTU, npe
cnera. cprrcxoj )KCHn. Kao JIITO je neh
pe-reuo, Cp6nja jc yUIJIa y crpaxore
npnor CBCTCKor pa'ra ca caera 15%
nncxreaor CCJbaJIITBa, OJI tICra ce na
xryurxapne 0JUJOCIIJIO 33°;() ana )Kcnc
cnera 7(r~. Docc6an 06JIIIK naponnor
npocnehrrnan,a TpC6,L10 je JIa npen-
CTaB.1,a ornapan.e KIbJDKHnua JPIII-
TaOHUIJiL C 063IIPO\1 na TO na je
KH>IIra, xao uajuonecnnje cpencrno
napOJIHOr npenopona, 6JLTla MaJIO
npoupna na ceno. 113 'rora nepnona
xrorna cy ce npomrra'rn If OBaKBa
sanaacan,a: "Do CCOCKII\f KptIMaMa,
napOTIJITO y lI1\ICKe nane. rro ueo naa
rr.byIUTu KapTa. rrnje ce II tIYjy P)')KlIC
pCtIII. a HIIKO na npenpnna. UITa jc
npornnor .a,aHa xopncno nposnrrao.
sa JJ,06po n.eronor cena, )l,OMa. no.n,a.
CTaJJ,a. TI (crp, 352). VInaK 6JL10 je
YTIIlTc:ba K0.lIl cy neyMopno paJJ,JVIJI
na II06oJhlII,Uhy Ky.IITypno-rrpocBeT-
nor II xurujertcxo-anpancrnenor )KII-
nora aa ce.'IY. CeM TeopCTCKIIX
yrryrcrasa. xoje je CJla60 mlCMeHO
CC,'baIIITBO crropo II TeJIIKO npnxna-
ra.to. ytIIITC.TbII cy y BHIne c.tyuajeua
II na rrpaKTJIlJaH Ha'UIH IIOKa3HBa.'IH
npcnnocrn snaa,a CTCTJCIIIIX I13
xn.ura.
Y TOKy rrpBor CBeTCKor paTa. na-
xon JIITO je oxynnpao C:p6ujy, aycTpo-
yrapcxn oxynarop je 6I1o rrocerino
oxpyran npexia CpIIcKOj IIpano-
crranaoj UPKBII II IbCHO\f CBCUITCH-
CTBy. Ha a.era cc yr.renao II 6yrap-
CKII oxynarop. Ca\1O y 1I0CJleJJ,lba una
xrecena 1915. 6yrapcKa sojcxa je
\tytIILla II na najaaepcxnjn natIIUI
yfinna rrpCKO 100 CBCIIITCHIIKa. 160r
6POjHlIX CBeJIITeHJITIKJIX )KpTaBa y
pary xmore upxse II napoxnje.
HaKOH ocnofioheu.a, OCTane cy He-
norrya.ene. D,a 6u CC CMaH>lmJI
npasnn npocropn, npncryrrano ce
CKpanCHOM UIKOJIOBaIbY CBeIIITCH-
CTBa na 60rOCJIOBCKliM UIKOJIaMa y
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ITpII3peHY II CpeMCKIIM KapJIOB-
U;I1Ma. I13BOpII 6e:ie)Ke Aa je, II nopen
rora, 6l1JIo y Cp6I1jII, Y CBIIX nrecr
errapxnja, nenorryn.eno 220 napoxn-
jCKIIX MeCTa. Ilocneparna oCKYAIIu;a
CBeIllTeHIPIKor xanpa sa CeJbaIllTBO
je 6llJla YTOJIlIKO Te)Ka, IllTO cy
CBeIllTeHllIJ,I1 II Y1UITeJbII 6lIJIII na-
jjann cTy60BII nenoxynnor rrpe-
nopona cena. CeM IllKOJIe, MOJIIITBe
II nenpecrane aKU;I1je na CY36IIJaIbY
MOpaJIHe KpII3e, onrmene y 6e-
COMy"IHOj cefia-raocrn II rpafiexc-
JbllBOCTII, 113ry6JbeHOM nonocy II
CTIIAY, 3a6opaBJbeHOM ocehaa.y AO-
6pora II IIJleMeHIITor, y OAcyCTBy
CaBeCTlI, I1CTIIHe II npasne, IllTO je y
Ao6poj MepIl 6l1JIo yc.nOBJbeHO pa-
TOM, YllIITeJbII II CBeIllTeHIIU;II cy.
aaraseyjyhn ce y IllKOJIaMa, npxaaxra,
3eMJbOpaAHIIlIKIIM sajtpyraxsa. U;pK-
BeHO-IIIKOJICKlIM OA6opliMa, YAP)')Ke-
IbIIMa npocnere II pa3HIIM APyrIlM
o 6JII1IJ;I1Ma, AOnpIlHOClIJIII yKynHoM
eKOHOMCKOM, npOCBeTHO-KyJITypHOM
II MOpaJIHOM nanperxy CeJIa. Hepe'r-
KO cy IllKOJICKO II u;pKBeHO I1MaIbe,
BpT, soha.ax. BIIHOrpa)J" rr-renaa.ax,
TOp, )J,BOplIIllTe II oxyhnana npen-
CTaBJbaJIlI npmiep aa yrnen: ., CBaKII
YJIW3aK CBCIIITeHIIKa y ceocxy xyhy.
y3 MOJIIITBy II rrO)J,CTPeK na pan II
0AP)KaIbe MOpaJIa 3Ha"IIlO je. y IB-
necaoj MepII. II pennaajy xyhe II
xyhaor pena, OJI,IIOCHO nooon.uraa,e
xIIrIIjeHcKO-3)J,paBCTBeHlIX npIIJIIIKa.
Taxo je jenan CBeIJITeHIIK ofijanao
rrapoxnjanmra JI,a Me MO)Ke. ys lIaCHlI
rrOCT, YHOCIITII KpCT Y aeoxpe-tenc
xyhe HII y co6e y xojmra ce cyum
ofiyha, IIITO je '3a nOCJlC)J,IIIJ;y lIMaJlO
AOBol)efbe y pen II KpeqeIbC CBILX
xyha y CeJlY." (cTP. 361).
11 na xpajy, lIMajyhII y BIIJI,y I13-
BOpHY OCHOBy na xojoj je KIblITa
pahena, MeTOA0.'IOrIIjy pana, rra-mn
uarepnperanaje nojeJI,I1HIIX naran,a
YHYTap KIbIIre. xao II yxynae pC3yJI-
'rare paAa II CBa aanaxcaa,a AO KOjIIX
je ayfop y CBOjOj nponaun.aaoj anan-
I13II nomao, MO)Ke ce 3aKJbYllIITII na
Hcahena KIblITa npencrann.a jenao
on sna-rajmrx AeJIa y HOBIIjOj cprrcxoj
acropaorpadmja. OHO no "IeMy je
xn.nra nocefino npanna-ma sa nmpy
lIIITaJIaTJKy nyfinmcy jecre CTIIJI u
je3UK ayropa, KojII yMe Aa 0 BpJIO
CJIO)KeHIIM acropaorparpcxmr IIlITa-
IbUMa ronopn na Ha"UIH KOjII je
CBaKOM pa3YMJbIIB.
3iJpa6Ko Antuotudi
D:. Cy60TIdi, 3ATOMI-hEHA MMCAO - 0 IIOnI1TllLIKllM
llD:EJA11A D:llM11TPllJA JbOT11T1.A, Beorpan, 1994.
Cy60TIIheBa KIbIIra, 06IIMa 132
crpane, cacrojn ce 0)J, ABe u;eJIUHe:
ynonae crynnje nOA HaCJIOBOM "Or-
JIeA 0 nOJIIITWIKUM IIAejaMa .I.J.. J10-
rnha" (OA 7 AO 32 CTPaHe) u 0Aa-
6pafIlIX TeKCTOBa II3 CTBapaJIallKOr
orryca .I.J.UMIITPIIja Jboraha (yKyIIHO
24 rexcra), xoje je Hac.nOBIIO xao
"Tlpanore sa paayssenaa,e rrOJIU-
TIIlIKe cPlIJI030cPuje .I.J.IIMIITPIIja E.
